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In the framework of the Commission's programme "Europe against cancer" Eurostat regularly calculates 
and publishes an index excluding tobacco products. 
The aim of this index is to make clear to the public and the social partners the effects of adjustments in 
taxation on tobacco products which are foreseen in this programme. 
Considering the trends since 1987, when the Commission started the action relating to the above 
mentioned programme, it can be stated that price rises for tobacco products were highest in Greece: 
+ 153% and in Portugal: +65% (December 1990 compared with December 1986-rounded data). In the 
other EC Member States tobacco prices went up as follows: Italy +36%, Belgium and Spain +21%, 
France and UK +18%, Luxembourg +13%, Germany and Ireland +11%, Denmark +7% and 
Netherlands +6%. For the Community as a whole tobacco prices rose by + 22% during this period. 
A comparison of the evolution of the price indices for tobacco products with the general indices excluding 
tobacco shows that in real terms tobacco prices decreased in 4 Member States: United Kingdom and 
Denmark -10%, Spain -4% and Ireland -3%. 
On the other hand increases in real terms of tobacco prices were recorded in the other 8 Member States: 
Greece +37%, Belgium and Italy +9%, Portugal +7%, France +4%, Germany and Luxembourg +2%, 
Netherlands +1%. 
For the Community as a whole the increase in real terms between December 1986 and December 1990 was 
+ 2% (see tables and graphs on pages 3, 4, 5 and 6). 
As to the weights of tobacco products in the CPI, it can be observed that there are big différencies between 
the Member States. In 1990, the relative parts of the tobacco products in the total basket were as follows: 
United Kingdom, Denmark and Ireland 3,4%, Italy 2,4%, Germany and Greece 2,1%, France 1,8%, 
Luxemburg 1,5%, Portugal 1,3%, Belgium, Spain and the Netherlands 1,2% . 
As far as statistics are concerned the following development should be mentioned: starting from January 
1991 Luxembourg excluded tobacco products from its index. Also starting January 1991 Belgium 
publishes each month a "health index" excluding tobacco. This is also the case for France, where an "index 
without tobacco" has been published since the beginning of 1990. 
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EVOLUTION OF THE CONSUMER PRICE INDICES 



































































































































































































































GR E F IRL I 
GENERAL INDEX 
85.9 26.0 13.8 13.7 25.6 
TOBACCO INDEX 
152.7 20.9 17.7 10.9 36.3 
GENERAL INDEX EXCLUDING TOBACCO 
84.7 26.1 13.7 13.7 25.6 
VARIATIONS IN REAL TERMS 





















WEIGHTS OF TOBACCO PRODUCTS IN THE CPI OF THE EEC COUNTRIES IN 1990 (% ) 
1990 
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EVOLUTION OF PRICES FOR TOBACCO PRODUCTS IN % EVOLUTION DES PRLX DES PRODUITS DE TABAC EN % 
1987 - 1990 
GR 37.0 
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